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Penelitian ini dipersembahkan untuk: 
 
Tuhan Yesus Kristus 
 
Ama. Papa, Mama dan adik-adikku tersayang serta keluarga besar 










Orang yang bersemangat dapat menangung penderitaannya, tetapi 
siapa akan memulihkan semangat yang patah? 
(Amsal 18:14) 
Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat 
kepada yang tiada berdaya. 
(Yesaya 40:29) 
 
Burung puyuh terbang dikejar 
Jangan lupa ajak kawan 
Kalo skripsi mau kelar 
Makanya kerjain jangan malas-malasan.  
Ke Jakarta beli keripik kentang  
Jangan lupa pergi ke dufan, 
Menuntut ilmu untuk masa mendatang  
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ABSTRAK 
Menjadi seorang wanita bukanlah hal yang mudah terutama 
mahasiswi selain tugas dan tanggung jawab dalam perkuliahan, serta 
kesesuaian dalam penampilan dimana semua hal di masa ini harus di 
persiapkan untuk melangkah ke lingkungan sosial yang lebih luas. 
Mahasiswi masa peralihan usia remaja menuju dewasa, kurang lebih 
usia 18 sampai 25 tahun ditandai dengan adanya eksperimen dan 
eksplorasi. Penampilan yang menarik merupakan potensi yang kuat 
dalam pergaulan dan yang tidak manarik menghambat pergaulan. 
Kematangan fisik dan psikologis pada usia dewasa awal membuat 
mahasiswi sadar akan pentingnya menggunakan make up dan seolah 
make up menjadi kebutuhan primer bagi penunjang penampilan 
mahasiswi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
konsep diri mahasiswi pengguna make up. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode Incidental 
sampling dalam pengambilan data. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
berjumlah 45 orang dari tiga kampus. Validitas data menggunakan 
validitas isi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
pertanyaan terbuka yang dikembangkan sendiri oleh peneliti 
berdasarkan pada pemahaman teori jenis konsep diri positif dan 
negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswi penggunaan 
make up di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
berusia 18-19 tahun memiliki konsep diri positif yang sanggat tinggi 
dan konsep diri negatif yang sangat tinggi. Pengguna make up di sini 
artikan sebagai mahasiswi menggunakan make up unutk menutupi 
kekurangan dan menunjulkan kelebihannya. 




Magdalena Santa Lucia. (2020). “Descriptive quantitative studies 
“self-concept for Make up user”. Undergraduate Thesis. Faculty of 
Psychology Widya Mandala Surabaya.Catholic University. 
ABSTRACT 
Being a woman is not an easy thing especially a sorority in addition 
to assignments and responsibilities in the lecture, as well as 
suitability in appearance where all things in this period must be 
prepared to step into a wider social environment. Students of the 
youth transitioning to adulthood, approximately 18 to 25 years old 
are characterized by experimentation and exploration. An interesting 
appearance is a strong potential in social and unappealing 
associations. Physical and psychological maturity in early adulthood 
made the student aware of the importance of using makeup and as if 
makeup became the primary need for supporting the appearance of 
the coed. This research aims to know the idea of self -conceptualized 
user makeup. This research uses a descriptive quantitative approach. 
Incidental sampling method in data retrieval. The subject of this 
study was the student of the Catholic University of Widya Mandala 
Surabaya amounting to 45 people from three campuses. Data 
validity uses content validity. The instruments used in this study were 
open-ended questions developed by researchers based on the 
understanding of the theory of positive and negative self -concepts. 
The results of this study showed that the coed use of make-up at 
Widya Mandala Catholic University Surabaya which is 18-19 years 
old has a positive self -stirring concept and a very high negative self 
concept. Users make up here interpreted as a coed using makeup to 
cover the flaws and to show the excess. 
Key words: Self concept, positive self concept, negative self concept, 
make up, descriptive quantitative 
 
 
